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Buchbesprechungen 
MOONEY, H.-A.: The Globalization of the Ecological Thought. In: 
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1998. Preis: Hard cover DM 59,00. ISSN 0932-2205. 
KALBE, LOTHAR: Limnische Okologie. In: Teubner Reihe Umwelt. 
296 S.mit zahlr. Abb. u. Tab. Stuttgart, Leipzig: B.G. Teubner 
Verlagsgesellschaft 1997. Preis: Brosch. DM 59,80. ISBN 
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Die Buchserie Excellence in Ecology (EE) wird von O. KINNE, 
dem Direktor des (internationalen) Institutes ffir 0kologie in Olden- 
dorf/Luhe herausgegeben. Autoren der Serie sind Wissenschaftler, 
die den vom Institut gestifteten Preis erhielten. Der Autor des vorlie- 
genden Titels, H.-A. MOONEY, ist ein Okologe, der sich vor allem 
mit terrestrischen Pflanzen beschSftigt, dessen Interessen aber den 
biologischen Umweltfragen im weitesten Sinne gelten. Er war Prfi- 
sident der Okologischen Gesellschaft Amerikas, ist jetzt Gene- 
ralsekretfir des International Council for Science und nimmt darfiber 
hinaus Funktionen i anderen internationalen 6kologischen Organi- 
sationen wahr. 
Das Buch The Globalization of the Ecological Thought befal3t sich 
mit den Reaktionen yon Wissenschaft und Politik auf die weltweiten 
besorgniserregenden Anderungen i der Geo- und Biosph~e. Spe- 
ziell handelt es sich dabei um Andemngen der biogeochemischen Zy- 
klen, des Klimas, des Wasserhaushaltes und der Biodiversit~it. Die 
globalen Anderungen der/3kologisch relevanten Faktoren sind so ein- 
schneidend, ab es keine Rolle spielt, dab das Buch vorwiegend auf 
terrestrische Probleme ausgerichtet ist und relativ wenig Bertihrungs- 
punkte mit der limnischen 0kologie hat. Es wird eine Reihe gene- 
reller Fragen aufgeworfen, die ffir alle Okologen wichtig sind. 
Der Autor erinnert zun~ichst anhand einiger historischer Daten an 
den Beginn der globalen Okologie. Es folgt eine Besprechung der 
Aktivit~ten i ternationaler 6kologischer Institutionen, Organisatio- 
hen und Programme. Etwa 10 Komitees und Organisationen sowie 
15 Programme werden in ihrer Arbeitsweise vorgestellt. Hinzu kom- 
men neue Technologien for globale Observationen (z. B. Satelliten- 
programme) sowie Modelle, Studien und Zusammenktinfte. Speziell 
in der Biologie werden auch die Anderungen biogeographischer 
Grenzen behandelt. Ein wichfiges Thema des Buches sind natur- 
gem~g die Anderungen im globalen CO2-Haushalt. So ist ein inter- 
essantes Buch entstanden, geschrieben yon einem wirklichen Ken- 
ner der weltweiten 6kologischen Aktivit~iten. Jeder, der sich i~ber 
entsprechende Organisationen u d Programme unterrichten will, 
findet hier ausreichend Gelegenheit. Auch die Auflistung dieser In- 
stitutionen mit ihren Abkfirzungen wird sicherlich sehr willkommen 
sein. W. SCH(3NBORN, Jena 
Die Limnische Okologie von L. KALBE ist eine kurzgefaBte Ein- 
ffihrung in die Limnologie. Theoretische und angewandte Aspekte 
sind geschickt miteinander verwoben, ohne eine kapitelm~iBige 
Trennung vorzunehmen. Das Buch ist ohne spezielle Vorkenntnisse 
lesbar und soll sowohl Studenten als auch wasserwirtschaftliche 
Praktiker ansprechen. 
Die Einbeziehung der Wasserv6gel in limnische ErOrterungen ist 
bisher elativ selten geschehen und ist daher in dem vorliegenden 
Buch eine hervorzuhebende Besonderheit. 
Nach einer allgemeinen EinfiJhrung in grundlegende B griffe 
folgt eine kurze Spezielle Limnologie (Wasserkreislauf, Grundwas- 
ser, Quellen, Fliel3gewfisser, Standgew~isser einschlieglich Flach- 
seen, Moore, Feuchtgebiete). Weitere Kapitel behandeln die wich- 
tigsten physikalischen u d chemischen Faktoren in limnischen Oko- 
systemen, die Leistungen der Organismen (Produktion, Selbstrei- 
nigung, Eliminierungsleistungen, Stickstoff-Fixierung, Eutrophie- 
rung) sowie die Belastbarkeit l mnischer Okosysteme (einschlieg- 
lich Sauerstoffhaushalt). 
Ein besonderes Kapitel ist dem 6kologischen Gleichgewicht ge- 
widmet (im Zusammenhang mit Diversitfit, Stabilit~t, R~uber- 
Beute-Verh~ltnissen undder Anwendung bei der Biomanipulation). 
AusfiJhrungen fiber Regeneration, Sanierung, Restauration u d Re- 
naturierung schliegen das Buch ab. 
In fast allen Kapiteln schOpft der Verfasser aus seiner eichen Er- 
fahrung in der Gew~isserforschung und Sanierungspraxis. Die sich 
in das Buch eingeschlichenen Fehler sollten bei einer Neuauflage 
ausgemerzt werden. Ein Buch, das den angesprochenen Leserkreis 
sicherlich erreichen wird. W. SCHONBORN, Jena 
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